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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, continuaremos y concluiremos con el tratamiento de la 
TOPOMINERALOGIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: o lo que es lo 
mismo: LOS MINERALES Y SUS YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA 
ANDALUZA DE CÓRDOBA 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVIVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias 
española. En el último número publicados, ya nos hemos referido a la provincia de 
Córdoba, en los números 26, 27 y 28.  
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 029), nos centraremos en las localidades de 
las demarcaciones cordobesas de los antiguos partidos judiciales de: POZOBLANCO, 
PRIEGO DE CÓRDOBA y PUENTE GENIL. En los números anteriores ya nos 
referimos a las localidades de los partidos judiciales de AGUILAR DE LA 
FRONTERA, BAENA, CABRA,  CÓRDOBA, LUCENA, MONTILLA MONTORO, 
PEÑARROYA – PUEBLONUEVO y POSADAS 
 
Asimismo, en este último número publicaremos la relación alfabética de todas 
las localidades citadas en la provincia. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 






















































DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE POZOBLANCO 
 (PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA) 
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PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Alcaracejos Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1) - (9) Filones 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior (1) Mina Canto Blanco (Cu) 329,5 / 4253,0 
nº hoja mapa: (1)- (7) 858 (2) Mina Pb 327,4 / 4248,2 
  (8) - (9) 880 (3) Mina Claudio (Pb) 328,1 / 4247,6 
  
 
(4) Mina Rosales (Pb) 327,8 / 4247,4 
    (5) Mina Pb 327,8 / 4247,0 
    
(6) Mina Fuente Obispo 
(Pb) 327,3 / 4245,6 
    
(7) Mina Fuente Obispo 
(Pb) 327,5 / 4245,5 
    (8) Almadenes (Pb) 333,2 / 4243,7 
    (9) Mina Tinajeros (Pb) 332,6 / 4242,9 
Minerales encontrados: 










   
  
 











Cuarzo   
    
 
    
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Añora Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1) - (2) Filones 
encajonados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior (1) Almagreras (Sn-W) 337,2 / 4254,2 
nº hoja mapa: (1) 858 (2) Cruz de Credos (Pb-Zn) 336,7 / 4243,4 
  (2) 880     
  
 
    
Minerales encontrados: 




   
  
 
(2) Filons Pb-Zn 
Ver: ALCARACEJOS 2 - 9   
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PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Azuel (Cardeña) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico Inferior 
(1) Mina Piedra de la Toje. 
Bi - Sn 
 384,0 / 4241,8 
nº hoja mapa: 882 (2) Las Minillas. Pb - Zn 387,3 / 4243,6 
  
 
    
Minerales encontrados: 
(1) Filones de Sn - Bi 
Bismuto Nativo 
Bismutina   
  
 
Estannina   
  
 
Casiterita   
  
 
Goethita   
  
 




   
    
(2) Filones de Pb – Zn 





PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Cañada la Huesa Paraje/s: Coordenadas: 
  (Cardeña) (1) Mina Arroyo (Bi) 383,6 / 4246,7 
Tipología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico Inferior (2) Mina Cañadillos (Bi) 378,9 / 4248,4 
nº hoja mapa: 860     
  
 




Ver: AZUEL 1 
  
  
     
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Cardeña Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico Inferior 
1 – 6 Filones de Pb – 
Zn 
7 Filones de Bi - Sn (1) Mina de Aguila 371,2 / 4243,5 
nº hoja mapa: 882 (2) Mina Membrillejes 371,9 / 4243,3 
  
 
(3) Mina 373,9 / 4241,4 
    (4) Mina 374,3 / 4241,2 
    (5) Mina S. Rafael 374,8 / 4240,7 
    (6) Mina S. Cayetano 377,1 / 4238,9 
    (7) Mina Loma Matas I 377,7 / 4240,6 
    (8) Mina Loma Matas II 378,4 / 4240,5 
    (9) Mina La Minilla 390,6 / 4239,8 
    (10) Mina Fariñas 388,0 / 4239,3 
Minerales encontrados: 
(1 - 6) Filones de Pb – Zn 
V: ALCARACEJOS 2 – 9 
   
  
 
(7) Filones de Sn – BI   
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V: AZUEL 1 







PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Conquista Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Filones encajonados 
entre los materiales 
del Paleozoico Inferior (1) Mina Bi 368,6 / 4254,3 
nº hoja mapa: 860 (2) Mina Inglés (Pb) 368,5 / 4253,6 
  
 
(3) Mina San Gregorio (Sn) 367,5 / 4253,7 
    (4) Mina Sn 368,3 / 4258,0 
Minerales encontrados: 
(1) Filones de Bi - Sn 
Bismuto Nativo   
  
 





(2) Filones de Pb – Zn 
V: ALCARACEJOS 2 – 9 
   
  
 
(3 - 4) Filones de Sn 
Casiterita   
  
 




    
  
   
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Dos Torres Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1), (2) Filones 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior (1) Mina Los Llanos (Sn-W) 338,1 / 4257,0 
nº hoja mapa: (1) 858 (2) Mina Arroyo Tamujar    
  (2) 834 (Bi-Sn) 341,4 / 4266,4 
  
 
    
Minerales encontrados: 




   
  
 
(2) Filones Sn-Bi 
V: AZUEL 1   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 






(2) Filones encajados 
en los materiales del 
Paleozoico Inferior (1) Cuerda Ventosas (U) 347,1 / 4265,0 
nº hoja mapa: (1) 834 (2) Pueblo - E (Bi-Sn) 345,4 / 4262,8 




    
Minerales encontrados: 
(1) Minerali. De Uranio 








(2) Filones de Bi – Sn 




    
  
   
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: 
Monjas, Las (El 
Viso) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filons Mina de las Monjas 326,9 / 4278,6 
nº hoja mapa: 833     
  
 
    
        
Minerales encontrados: 
Filones Pb-Zn 
VER: ALCARACEJOS 2 - 9   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Pedroche Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1), (2), (3) Filones 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior (1) Pueblo (Au, Ag, Sb, Hg) 345,9 / 4254,6 
nº hoja mapa: 859 (2) Orellana (Pb - Zn) 348,5 / 4256,8 
  
 
(3) Peñas Altas (Sn, Bi) 346,4 / 4260,8 
        
Minerales encontrados: 








(2) Filones Pb-Zn 
VER: ALCARACEJOS 2 – 9 
   
  
 
(3) Filones Sn-Bi 
VER: AZUEL 1   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: 
Puerto 
Calatraveño  Paraje/s: Coordenadas: 
  (Alcaracejos) Mina Guillermin (Ba) 328,4 / 4234,9 
Tipología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico Inferior     
nº hoja mapa: 860     
  
 
    
  
 







Cuarzo   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Pozoblanco Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico inferior (1) Almadenes (Cu, Sn) 342,4 / 4244,0 
nº hoja mapa: 881 (2) Poxo Almadenes   
  
 
(Cu, Sn) 343,1 / 4239,6 
    (3) Mina Lolita (Pb-Zn) 342,4 / 4238,3 
    (4) Mina Esperanza (Pb-Zn) 342,8 / 4238,3 
    (5) Mina S. Francisco    
    (Pb-Zn) 343,2 / 4238,4 
    
(6) Mina Cerro Gordo (Pb-
Zn) 344,5 / 4237,4 
Minerales encontrados: 










   
  
 
(3 - 6) Filones Pb-Zn 
VER: ALCARACEJOS 2 - 9   
  
 
      
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Santa Eufémia Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1 - 5) Filones 
encajados en los 
materiales del 
Paleozoico Inferior 
(1) Las Minas Viejas (Pb-
Zn) 332,4 / 4278,9 
nº hoja mapa: (1) 834 (2) Mina Cerro Terrero I   
  (2) 859 (Pb-Zn) 331,4 / 4280,3 
  CO (3) Mina Cerro Terrero II   
  
 
(Pb-Zn) 331,7 / 4280,3 
  
 
(4) Mina Cuesta de la   
  
 
Gallina (Pb-Zn) 333,4 / 4278,4 
  
 
(5) Mina Tarambana (W-
Sn) 331,8 / 4272,4 
Minerales encontrados: 
(1 - 4) Filons Pb-Zn 
VER: ALCARACEJOS 2 – 9 
Piromorfita 
   
    
(5) Filons W-Sn 
VER: DOS TORRES 1   
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PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Torrecampo  Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1 - 6) Filones 
encajados entre los 
materiales del 
Paleozoico Inferior (1) Camino del Rio   
nº hoja mapa: (1), (2) 834 Guadalmoz (Pb-Zn) 356,2 / 4263,2 
  (3) - (6) 859 (2) Camino Cortijo Antolin   
  
 
(Sn-Bi) 353,9 / 4263,4 
    (3) Mina Rubiales (Sn-Bi) 353,4 / 4260,6 
    (4) Mina Erguita (Sn-Bi) 353,8 / 4261,1 
    (5) Mina Juan Herreras    
    (Sn-Bi) 352,6 / 4261,8 
    (6) Mina Caballeras (Pb-Zn) 359,2 / 4262,4 
Minerales encontrados: 
(1 - 6) Filones Pb-Zn 
VEL ALCARACEJOS 2 – 9 
   
  
 
(2) - (5) Filons (Sn-Bi) 
VER: AZUEL 1   
  
  
     
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO  
Municipio: 
Torrubia 
(Cardeña) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico Iferior Mina Cerro Almadenes 375,6 / 4249,4 
nº hoja mapa: 860     
  
 
    
Minerales encontrados: Calcopirita   
  
 
Pirita   
  
 
Goethita   
  
 
Hematites   
  
 
Azurita   
  
 
Calcita   
  
 
Malaquita   
  
 
Cuarzo   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: 
Venta Cerezo 
(Cardeña) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Mineralizaciones (de 
Cu – U) asociadas a 
pegmatitas (1) Mina El Cano I 388,3 / 4235,1 
nº hoja mapa: 882 (2) Mina El Cano II 388,4 / 4235,2 
  
 
    
Minerales encontrados: Calcopirita   
  
 
Pirita   
  
 
Goethita   
  
 
Uraninita   
  
 




Calcita   
  
 
Malaquita   
  
 
Pseudomalaquita   
  
 
Liebethenita   
  
 
Autunita   





PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Venta de Charco  Paraje/s: Coordenadas: 
  (Cardeña) Mina Sacor de Pb - Zn 389,7 / 4231,4 
Tipología: 
Filones encajados 
entre los materiales 
del Paleozoico Inferior     
nº hoja mapa: 882     
  
 









PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: 
Villanueva de 




entre los materiales 
del Paleozoico Inferior (1) M. Bienvenido (Pb - Zn) 352,2 / 4235,0  
nº hoja mapa: (5), (6), (8),(10) 859 (2) M. La Espuela (Pb - Zn) 352,4 / 4235,0 
  (7) 860 (3) M. San Juan de Dios   
  (1) - (4), (9) 881 (Pb - Zn) 352,3 / 4234,4 
  
 
(4) M. San Miguel (Pb - Zn) 352,6 / 4234,2 
    (5) M. Quemaditas (Pb- Zn) 365,6 / 4248,7 
    (6) M Quemaditas (Pb - Zn) 365,7 / 4248,5 
    (7) Navalmoral (Pb - Zn) 367,4 / 4244,6 
    (8) Cortijo Diejo Lopez (Fe) 365,9 / 4249,0 
    (9) Casa Almagreras (Fe) 358,6 / 4240,3 
    
(10) Casa las Larquitas 
(Cu) 356,8 / 4244,6 
Minerales encontrados: 
(1 -7) Filones de Pb – Zn 






(8 -9) Miner. de hierro 
Goethita, Hematites, 






(10) Filones de Cu   
  
 
VER: ALCARACEJOS 1   
    
 
  
    
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANC 
Municipio: 
Villanueva del 
Duque Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: Filones encajados en (1) Mina Pastor (Pb-Zn) 324,4 / 4250,4 
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el Paleozoico Inferior 
nº hoja mapa: (1) - (15) 858 (2) Mina Pb-Zn 325,6 / 4250,0 
  (16), (17) 880 (3) M. Soldado (I) (Pb-Zn) 324,5 / 4248,4 
  
 
(4) M. Soldado (II) (Pb-Zn) 324,6 / 4248,3 
    (5) M. Soldado (III) (Pb-Zn) 324,6 / 4248,1 
    (6) M. Soldado (IV) (Pb-Zn) 324,8 / 4248,9 
    (7) Mina Morras (I) (Pb-Zn) 325,2 / 4247,1 
    (8) Mina Morras (II) (Pb-Zn) 325,3 / 4247,2 
    (9) M. Morras (III) (Pb-Zn) 325,5 / 4247,4 
    (10) M. Morras (IV) Pb-Zn 325,6 / 4247,4 
    (11) M. Morras (V) Pb-Zn 326,4 / 4246,4 
    (12) M. Morras (VI) Pb-Zn 326,5 / 4246,4 
    (13) M. Morras (VII) Pb-Zn 326,5 / 4246,5 
    (14) M. Morras (VIII) Pb-Zn 325,4 / 4246,5 
    (15) M. Morras (IX) Pb-Zn 325,6 / 4246,9 
    (16) Mina Cerro Juan Ruiz I   
    (Pb-Zn) 320,7 / 4241,5 
    
(17) Mina Cerro Juan Ruiz 
II (Pb – Zn)   
    
 
321,1 / 4241,4 
Minerales encontrados: (1) - (17) Filones Pb-Zn   
  
 
V ALCARACEJOS: 2 - 9   
  
  
     
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Villaralto Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Filones encajados en 
el Paleozoico Inferior Pozo Perulero 329,3 / 4257,5 
nº hoja mapa: 858     
  
 
    
Minerales encontrados: 
Filones Sn-W. 
VER: DOS TORRES 1   
  
       
PARTIDO JUDICIAL POZOBLANCO 
Municipio: Viso, El Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
Filones encajados en 
el Paleozoico inferior 
(1) Arroyo Cigüeñella (Pb-
Zn) 332,2 / 4264,3 
nº hoja mapa: (1) 833 (2) Los Barrancos (Pb-Zn) 833,0 / 4262,4 
  (2) 858     
  
 
    
Minerales encontrados: 
(1) Filons Pb-Zn 
VEL ALCARACEJOS 2 – 9 
   
    
(2) Filons Sn-W 
VER DOS TORRES 1   

















































DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA 
 (PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA) 
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PARTIDO JUDICIAL PRIEGO DE CORDOBA 
Municipio: 
Castil de 
Campos Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS 
DE ARCILLAS Y 
YESOS DEL 
TRIÁSICO 
SUPERIOR Cerro de los yesos 404,5 / 4152,2 
nº hoja mapa: 968     
  
 
    
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Anhidrita   
  
 
Hemihedrita   
  
 
Yeso   
  
 





    
PARTIDO JUDICIAL PRIEGO DE CORDOBA 
Municipio: 
Salado, El (Priego 
de Córdoba) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS 
DE ARCILLAS Y 
YESOS DEL 
TRIÁSICO 
SUPERIOR Cortijo de las Salinas 394,3 / 4139,5 
nº hoja mapa: 989     
  
 




Yeso   
  
 
       
PARTIDO JUDICIAL PRIEGO DE CORDOBA 
Municipio: Sileras (Almedinilla) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
AFLORAMIENTOS 
DE ARCILLAS Y 
YESOS DEL 
TRIÁSICO 
SUPERIOR Salinas 407,1 / 4146,8 
nº hoja mapa: 990     
  
 
    
Minerales encontrados: Halita, Epsomita, Yeso   
        
 











































DEL ANTIGUO PARTIDO 
JUDICIAL DE PUENTE GENÍL 
 (PROVINCIA DE CÓRDOBA, 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA) 






       
PARTIDO JUDICIAL PUENTE GENIL 
Municipio: Puente-Genil Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología               Afloramiento de    
arcillas cenozoicas (1) Mina de Arcilla 1 342,1 / 4139,1 
nº hoja mapa: 988 (2) Mina de Arcilla 2 342,3 / 4139,1 
  
 
(3) Mina de Arcilla 3 343,6 / 4138,9 
Minerales encontrados: Calcita   
  
 
Caolinita   
  
 
Illita   
  
 
Montmorillonita   
    Cuarzo   
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ÍNDICE GENERAL DE LAS LOCALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA, 




En cada caso, se va a indicar en que Partido judicial se halla la localidad 
mencionada. En el caso de las poblaciones agregadas, se situará (entre paréntesis) el 





Adamuz. PJ Montoro 
Aguilar de la Frontera. PJ Aguilar de la Frontera 
Albendín (Baena). PJ Baena 
Alcaracejos. PJ Pozoblanco 
Alcolea (Córdoba). PJ Córdoba 
Almodóvar del Rio. PJ Posadas 
Añora. PJ Pozoblanco 
Arenal, El (Espejo). PJ Córdoba 
Argallón (Fuente Obejuna). PJ Peñarroya - Pueblonuevo 
Argamasilla (Lucena). PJ Lucena 





Baena. PJ Baena 
Belálcazar. PJ Peñarroya – Pueblonuevo 
Bélmez. PJ Peñarroya – Pueblonuevo 





Cabra. PJ Cabra 
Cabril, El (Hornachuelos). PJ Posadas 
Cabriñana (Castro del Río). PJ Córdoba 
Cambrón, El (Baena). PJ Baena 
Cañada la Huesa (Cardeña). PJ Pozoblanco 
Cardenchosa, La (Fuente Obejuna). PJ Peñarroya – Pueblonuevo 
Cardeña. PJ Pozoblanco 
Carlota, La. PJ Posadas 
Carpio, El. PJ Montoro 
Casas del Cerrillo (Rute). PJ Lucena 
Castil de Campos. PJ Priego de Córdoba 
Castro del Rio. PJ Córdoba 
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Cerro Murriano (Córdoba). PJ Córdoba 
Conquista. PJ Pozoblanco 
Córdoba. PJ Cordoba 





Dos Torres. PJ Pozoblanco 





Encinas Reales. PJ Lucena 
Espejo. PJ Córdoba 





Fuente Obejuna. PJ Peñarroya - Pueblonuevo 
Fuencubierta, La (La Carlota). PJ Posadas 





Guadalcazar. PJ Posadas 





Hinojosa del Duque. PJ Peñarroya - Pueblonuevo 
















Lucena. PJ Lucena 





Membrillos, Casa de los. (Espiel). PJ Peñarroya – Pueblonuevo 
Monjas, Las (El Viso). PJ Pozoblanco 
Montalban de Córdoba. PJ Montilla 
Montiela, La (Santaella). PJ Montilla 
Montilla. PJ Montilla 
Montoro. PJ Montoro 
Monturque. PJ Aguilar de la Frontera 
Mora, Caserio de (Lucena). PJ Lucena 















Palenciana. PJ Lucena 
Palma del Rio. PJ Posadas 
Patudas, Las. (Hinojosa del Duque). PJ Peñarroya - Pueblonuevo 
Pedro Abad. PJ Montoro 
Pedroche. PJ Pozoblanco 
Peñarroya-Pueblonuevo. PJ Peñarroya - Pueblonuevo 
Piconcillo (Fuente Obejuna). PJ Peñarroya – Pueblonuevo 
Posadas. PJ Posadas 
Pozoblanco. PJ Pozoblanco 
Puente-Genil. PJ Puente Genil 





Rambla, La. PJ Montilla 
Reinillas y Ladrillos (Guadalcazar). PJ Posadas 






Salado, El (Priego de Córdoba). PJ Priego de Córdoba 
San Calitxo (Hornachelos). PJ Posadas 
San Sebastian de los Ballesteros. PJ Montilla 
Santa Eufémia. PJ Pozoblanco 
Santa María de Trassierra (Córdoba). PJ Córdoba 
Santaella. PJ Montilla 





Tejar (Benameji). PJ Lucena 
Torrecampo. PJ Pozoblanco 





Vacar, El (Espiel). PJ Peñarroya - Pueblonuevo 
Valchillón (Córdoba). PJ Córdoba 
Valdeinfierno (Hornachelos). PJ Posadas 
Valenzuela. PJ Baena 
Valsequillo. PJ Peñarroya – Pueblonuevo 
Venta Cerezo (Cardeña). PJ Pozoblanco 
Venta de Charco (Cardeña). PJ Pozoblanco 
Victoria, La. PJ Montilla 
Villafranca de Córdoba. PJ Montoro 
Villanueva de Córdoba. PJ Pozoblanco 
Villanueva del Duque. PJ Pozoblanco 
Villanueva del Rey. PJ Peñarroya – Pueblonuevo 
Villaralto. PJ Pozoblanco 
Villaviciosa de Córdoba. PJ Córdoba 





Zújar (Hinojosa del Duque). PJ Peñarroya - Pueblonuevo 
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